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งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความหนาแน่น ( 8, 12 และ 16 ตวั/ตาราง
เมตร) และขนาดของกลุ่ม ( 50 และ 100 ตวั) ต่อผลผลิต พฤติกรรมทัว่ไป พฤติกรรมการจิกขน 
พฤติกรรมกา้วร้าว ตวัช้ีวดัสวสัดิภาพ และการกระจายเชิงพื้นท่ี ของไก่ลูกผสมพนัธ์ุพื้นเมือง 
(จาํนวนทั้งหมด 1,350 ตวั) ทาํการเก็บบนัทึกพารามิเตอร์การใหผ้ลผลิต พฤติกรรม และการกระจาย
เชิงพื้นท่ีสัปดาห์ละคร้ัง ตวัช้ีวดัสวสัดิภาพวดัเม่ืออาย ุ 12-13 สัปดาห์ ขอ้มูลท่ีไดถู้กนาํมาวเิคราะห์
ความแปรปรวนดว้ยแผนการทดลองแบบ 2x3 factorial in CRD โดยทาํ 3 ซํ้ าต่อทรีตเมนต ์
ผลการศึกษาพบแสดงวา่ ความหนาแน่น และขนาดของกลุ่มไม่มีผลต่อ นํ้าหนกัตวั นํ้าหนกั
ตวัท่ีเพิ่มข้ึน และ อตัราการตายของไก่ ในช่วงอาย ุ2-12 สัปดาห์ การกินไดข้องไก่ในกลุ่ม 50 ตวัท่ี
ความหนาแน่น 16 ตวั/ตารางเมตร สูงกวา่กลุ่ม 100 ตวัท่ีความหนาแน่นอ่ืนๆ ( P<0.05) ความ
หนาแน่นไม่มีผลต่ออตัราการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนกัตวั ( FCR) อยา่งมีนยัสาํคญั แต่พบวา่ขนาด
ของกลุ่มมีผลต่อ FCR อยา่งมีนยัสาํคญั โดยท่ีฝงูขนาด 100 ตวั มี FCR ตํ่ากวา่ (P<0.05) ฝงูขนาด 50 
ตวั ความหนาแน่นไม่มีอิทธิพลต่อความถ่ีทั้งหมดของพฤติกรรมทัว่ไป ขนาดของฝงูแต่ไม่ใช่ความ
หนาแน่น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทัว่ไป (P<0.01) และพฤติกรรมการจิกขน (P<0.01) ขนาดของกลุ่ม
และความหนาแน่นไม่มีผลต่อความถ่ีของพฤติกรรมกา้วร้าว เม่ือความหนาแน่นเพิ่มสูงข้ึน 
อตัราส่วนเฮทเทอโรฟิลต่อลิมโฟไซทข์องไก่ในกลุ่ม 50 ตวั มีแนวโนม้ลดลง นอกจากน้ี ระยะเวลาท่ี
ไก่นอนน่ิงไม่ไหวติง ( Tonic immobility, TI) สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั ( P<0.05) ความหนาแน่นและ
ขนาดของกลุ่มไม่มีผลต่อค่าของ  relative fluctuating asymmetry และคะแนนการเดิน ค่าคะแนน
ความเสียหายของขนพบตํ่าท่ีสุดในกลุ่ม 50 ตวัท่ีความหนาแน่นท่ี 8 ตวั/ตารางเมตร ไก่ท่ีอาย ุ 12 
สัปดาห์ชอบท่ีจะอยูบ่ริเวณริมผนงัคอก พบวา่ไก่ในกลุ่ม 100 ตวัท่ีชอบอยูใ่นบริเวณริมคอกน้ีมี
จาํนวนสูงกวา่ในกลุ่ม 50 ตวั (P<0.01) ความหนาแน่นไม่มีอิทธิพลต่อการกระจายเชิงพื้นท่ีของไก่ 
ในไก่กลุ่ม 50 ตวัเม่ือความหนาแน่นเพิ่มสูงข้ึนจาํนวนของไก่ท่ีอยูใ่นบริเวณคอนเกาะเพิ่มสูงข้ึน แต่
ไม่พบความแตกต่างในไก่กลุ่ม 100 ตวั ทั้ง 3 ระดบัความหนาแน่น 
สรุปไดว้า่ ไก่ลูกผสมพนัธ์ุพื้นเมืองสามารถเล้ียงในความหนาแน่นไดถึ้ง 16 ตวั/ตารางเมตร  
โดยไม่เกิดผลเสียต่อการผลิต ขนาดของกลุ่มแต่ไม่ใช่ความหนาแน่นมีผลต่อ กิจกรรมทัว่ไป 
พฤติกรรมการจิกขนและพฤติกรรมกา้วร้าวของไก่ ถึงแมว้า่ไก่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่นสูงจะมีความ
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หวาดกลวัสูงกบัสภาพของขนไม่เป็นท่ีพึงประสงค ์แต่สวสัดิภาพนั้นไม่ไดเ้ลวร้ายไปกวา่ไก่ท่ีเล้ียง
ในความหนาแน่นท่ีตํ่ากวา่ 
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This research aimed to investigate the influence of stocking density (8, 12 and 
16 birds/m
2
) and group size (50 and 100 birds) on productivity; general behaviors, 
feather pecking, and aggressive behaviors; welfare indicators and spatial distribution 
of Thai crossbred chickens (n=1350 birds). The productivity, behavioral and spatial 
distribution parameters were recorded once a week. The welfare indicators were 
measured from 12 to 13 weeks of age. The data were subjected to analysis of variance 
with 2×3 factorial completely randomized design with 3 replicates per treatment.  
The results showed that stocking density and group size had no effect on body 
weight, body weight gain and mortality of chickens from 2 to 12 weeks of age. Feed 
intake in the 50 bird group with 16 birds/m
2 
density was higher than that in the 100 
bird group with other densities (P<0.05). Feed conversion ratio (FCR) was not 
significantly affected by density but was significantly affected by group size. The 
lower FCR was in the 100 bird group (P<0.05). Stocking density had no effect on total 
frequency of general behaviors. Group size, rather than density, had a significant 
influence on general behaviors (P<0.01) and feather pecking (P<0.01). The frequency 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
of aggressive behaviors was not affected by group size and density. With an increase 
of density, there was a decreasing tendency in the heterophil to lymphocyte ratio of 
chickens in the 50 bird group, moreover, the tonic immobility duration of the chickens 
increased significantly (P<0.05). The relative fluctuating asymmetry values and gait 
score were not affected by stocking density and group size. The lowest feather damage 
score was found in the 50 bird group with 8 birds/m
2
 density compared with other 
treatments. For spatial distribution, it was found that chickens preferred to stay in the 
wall area rather than in other areas of the pen. The highest number of chickens to stay 
in the walled area was in the 100 bird group compared with the 50 bird group (P<0.01). 
Density had no influence on the spatial distribution of the chickens. With an increase 
of density, the number of chickens in the perching area increased in the 50 bird group. 
There was no difference between the 100 bird groups at three levels of density.  
In conclusion, Thai crossbred chickens could be stocked up to 16 birds/m
2
 
without adverse effects on productivity. Group size rather than density affected general 
activities, feather pecking and aggressive behaviors of chickens. Although the 
chickens in the high stocking density had a high fearfulness with adverse feather 
condition, their welfare was not any worse than that of the low stocking density 
chickens.  
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